





























患者受け入れ開始から 5日目の 2月 12日、
COVID-19に感染した一人のイラストレーターが
患者として入院した。彼女は、入院から 5日目の
























写真 1 方舱大白（人民網 2020年 2月 23日より）







































































（人民日報 2020年 2月 11日より）




























































写真 3 艾芬（那些年那些事網 2020年 3月 13日より）




































































































した。そして第 1陣のボランティアは 3月 31日
に蚌埠に戻った。このとき、病院が発信した公式
WeChat のニュース写真では、全員がマスクをし
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Authoritative Media and Hidden Voices around COVID-19
from the Perspective of Modern Vernacular
ABSTRACT
This study breaks the authority of the hegemonic and dogmatic system from the
perspective of disaster vernacular studies (folkloristics) and formulates a transcendent
knowledge system. COVID-19 spread throughout China in the early 2020, and the epi-
demic hit Wuhan the hardest; however, authoritative media overemphasized one-sided
and relaxed information when reporting on Wuhan’s Fangcang hospitals, resulting in
people misjudging the severity of the epidemic. In addition, an interview with Doctor
Ai Fen in Wuhan, who released the news about the COVID-19 epidemic early, was de-
leted from the Internet, and the relevant departments denied their own shortcomings
during the epidemic. Hidden voices prevented the public from correctly understanding
the disaster and the faulty decision-making of the relevant departments. This study thus
advocates the notion that a mature and civilized society should have a sense of toler-
ance and be able to accept different voices because these fair and comprehensive
voices can promote homo vernaculus to truly understand disasters and better confront
and reflect on them.
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